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編 入 と は 何 か
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RE MA R K S O N 工N C O R P ORAT工ON
Hiro micbi O G A W A
0
語 い そう入く1exical ins ertio nl がお こ なわ れ る以前
の 構造 を , 語 い 前 の 構造くprele xic alstru ctu r el と い うo
編入 くin c o rpo rationl は , こ の 語 い 前 の 構造 に あらわれ
る二 つ く以上l の 要素が , 一 つ の 語 い 項 目に よ っ て置 き
か えられ ると きに 生ず るo こ の よ う に , 編入 と い う概念
は語 い 前 の 構造 と密接な関係 に あ り , 決 して こ れ らを 切
り 離 して考える こ とは で きない o
小論 で は , Grube rく19651 を 出発点と して , 編入 と ほ
何か , を述 べ る こ とに す るo
l
pie r c e 動詞 pie r ceは , そ の 後 に 前置詞 thro ugh
を と っ て もと らな く て もよ い o
く1 T he pen cilpier ced the c ushion .
く21 T he pe n cilpiere ed through the cu shio n.
しか し ,く1 の よ うに thr o ugh が 表面上 あらわれ な い と き
で も, それ は , そ こ に 含 まれて い ると 考え ら れ るo 一
方 ,
く31 T he pe n cilpierc ed thro ugh.
の よう に , 副詞の thr ou gh ほ, 前置 詞の 場合と は 異 な
り , つ ね に 表面上あらわ れ ね ばならず , 含 まれ る とい う
こ と ほな い o なぜ な らば
t41 串T he pen cilpie rc ed.
と は い え な い か ら で あ るo か く して , 前置詞 血rough
ほ随意的 くoptio n all に pier c eに編 入 され るの に 対 し ,
副詞 thr ough ほ pierc e に 編入 され な い と い う こ とが で
き るo
t51 The cushion w a spie rc ed by the pe n cil.
く61 T he c u shio n was pier c ed throughby the
pen cil.
t5沖こ対応す る能動文は
ぐ7J T he pe n cilpierc ed the cu shio n. く- l
t帥こ対応す る能動文 は
はI T he pen cil pier ced the cu shio n thro ugh.
で あっ て ,
C91 T he pe n cilpie rc ed thr o ughthe C u shion .
く- 2l
で は な い . く帥こお け る thr ough が , t81に おけ る と同 じ よ
う に 副詞であ る こ と は , 次の よ うな例か ら説明 され るo
前置詞 の 場合に は
CIOI T he peneilpierc ed thr o ughthe Cu shio n.
but stop ped halfw ay.
が 可能 で あ るo しか し, 副詞 の 場合 に は
fll 串T he pe n cilpier ced the cu shion thro ugh,
but stop ped halfw ay.
は不可能であ る. つ まり thr o ugh は, 前置詞 の 場合 とは
異 な り副詞 の 場合 に ほ
く
all the w ay thr o ugh
,
を意味す
る. こ の よう に , 前 置詞 thro ugh が 編入 され る とき に
ほ , 対応す る受動文を もつ が , それ が編入 され て い な い
と きに は , 対応す る受動文をもた な い こ と に な るo
こ こ に thro ugh ほ , pier c eが と りう る唯 一 の 前 置 詞
で あ るの で , 義 務 的 くobligatoryl と い わ れ るo け っ き
よ く , pierce ほ 義務的な thro ugh が , さ きに 述 べ た よ
うに 随意的に 編入 され る こ と に な るo pier ee の 語 い 項 目





J lpierceノin en v








cr o s s た とえば
仕カ John cross ed the str eet.
とは い え るが
tliJ 串John c ro s sed a er os sthe str e et.
と ほ い え な い . また , く3lの pieree の 場 合 と は 異 な
り , c工O SSは副詞 の a cr o ssを と る こ と が で きな い o
吐5l ヰJohn cr os sed a cr o ss.
しか し,
t161 John is cro ssing now .
ほ可能 で あ るo こ の よう に cros sは 前置詞 ac ro s sばか
り で な く , 副詞 acro ssも共 に 義務的 に 編入す る. cro s s
の 謡 い 項 目 エ ン トリ ー ほ ,
く171 ノe ro ssノ in env
V, M otio nal
Position al A C R O S SくN Pl
とな るo
clim b こ の動詞は , 次の 胸 -C21Iにみ られ る よ う
に , 種 々 の 前置詞句を と りう るo
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胸 John climbed do w nthe ladder.
091 John Climbed into the te nt.
包oI Jolm ぐIimbed alo ng the gra ss.
但1 Jolm climbed up the m o untain .
こ こ で , 次 の よう な文を考えて み ようo
但27 John elim ed the lad de r.
こ れ は , 決 して 胸 の 意味に は ならず , 軌 と同 じ よう に ,
前 置詞 tlp が含 まれて い ると しか 考えられない もの で あ
るo こ の 場合 , climb に は , 随意的な up が 随意的に含
まれ て い ると い う こ とが で き るo ..副詞編入 に つ い て も
同じ こ と が い え る o ぐ1iTnb は次の よ うな副詞をと るこ と
が で き るo
但31 John is climbingJdo w n.
紳 Jolm is climbing o ut.
こ れ らの climb は, なん ら up と い う こ と を含 ま ない .
と こ ろ が
鰯 John is climbing quickly.
に お い て は , ま さ に up が そ こ に含 まれ て い ると考 え ら
れ るo こ の よ う に , 前置 詞の 場合 と ま っ た く同 じく,
副詞 の 場合に も climb は, 随意的な up を随意的に 編入
して い ると い う こ と がで き るo climb の語 い 項 目 エ ソ ト
リ ー ほ
但Q JIclimbノ in e nv
V, Motio nal
Po sitlio n al U PくN Pl
と な るo
以上 み て きた よう に , 編入 に ほ , pier c eの よ うに 義務
的要素 が随意的 に 編入 され るもの , c r os sの よ うに 義 務
的要素 が義務的 に編入 され る もの , cli皿b の よ うに随意
的要素 が随意的 に 編入 され る も の の 3 つ の 場 合 が あ
るo
2 なお , こ れ らの 編入 に 対 し, ye a rnの よう に ま っ
た く編入 され な い もの もあ るo
節 水John ye a rn s abo ok .
倍額 John yea r ns fo r a bo ok.
2
こ こ で ほ , い くつ か の 興味あ る個 々 の 現象を み る こ
と に す るo
pl e r C e
さきに , われ われ ほ , pier ceが thro ugh を 編入 す る
こ と をみ た が , 次の よ うに 使役的 な意味で は , それが 不
可能 であるo
く1う Jolm pier ced the pen cilthr ough the pape r.
く21 串John pier c ed the pen cilthe paper .
く3l ホJohn pierced the paper the pen cil.
deliy e rノbring
-41 John deliver ed 血e lette r.
t51 John bro ught the letter .
delive rは , 血e letter が あ る人か らあ る人 へ と渡 っ た こ
と を意味す る の に対 し,,.b ring で は必ずしもそれが い え
ない . こ の こ とか ら, bring とは異なL9 deliv e rほ , それ
自体ある位置か らあ る位置 へ の 移動を 意味す ると こ ろ の
a c ro ssを , 義務的 に 編入 して い ると考え る こ と が で き
る.
ju mpノIe ap
く6I T he ho rs eju mped the fe n c e.
く7J Hele aped the fen ce.
これ らの 文 ほ , それぞれ , 意味的に 対応す る次の よ うな
文をも っ て い る o
t81 T he ho rs eju mped ove rthe fen ce .
ぐ91 He le aped o v erthe fen ce .
こ の こ と か ら ju mp, 1eap は , 共に随意的に ov e rを編
入 して い ると い える . また , これ らは共 に , 地面 あ る
い は物 の 表面 から 空中 に 飛び あが る こ とを意味す るが,
前者ほ , ほん らい 垂直方向の 移動であ るこ とを含むの に
対 し , 後者 は水平方向の 移動であ る こ と を含ん で い るo
ゆえ に r - い を越え るJ と い っ て も, そ こ に は お の ず か
ら違 っ た意味合 い が 生じ て い るo
Fillm or eは上 の ような現象を説明す るうえで , 個 々 の
語 の 意味記述 に , 前提構成要素くpresup positio nal c o m-
pone ntIを 考える o こ の よ う に して , 純粋に 辞書的な情
報 つ ま り語 い 的なもの と , 文化的な情報 つ ま りヲ怖 い 的
なも の とを区別 して い る. これ に 関 し ては , 位置 づ け素
性 くo rie ntative fe atu rel を参照. 3
こ こ で , さ ら に
く叫 He le aped ove rthe lin e.
と は い え るが ,
tllJ 串He le aped the line .
と は い えない . こ の こ とは , over が い か な る場 合 に で
も , つ ね に 編入 され る の で は ない と い う こ とを示 して い
る. つ ま り , 1eap す る もの に と っ て , そ の 対象が , あ る
障害 ぐa n obsta clel と な っ て い ると い う前提が必要な の
で あ るo 4
い ま まで み てきた 血r o ugb, acr o ss, o マer ほ , す べ て ,
あ る地点か らあ る地点 へ の 移行を意味す るo しか しなが
ら, それ らはそ れ ぞれ に 異な っ た面 を も っ て い るo た と
えば thro ugh の 目的語 は , 内部ぐa n-in sideIを有す るも
の で な ければな らない o い い か え れば , thr o ughは
i
fr o m
on e side to 血e o血 erifl
,
と い う こ と に なるo こ れ に 対
し a cr oss は , 表面 的な位置 の 移行を示す onを 含む o だ
か ら, acr oss を 編入 して い る traver se を用 い て ,
御 中T he penciltr avers ed the tre e.
と は い えな い o しか し , 加 o ugh-を 編入 して い る pier c e
の 場合 に は , これ が可能 であるo
t131 T he pe n cilpier ced the tr e e.
over は r 越える-Iと い う こ とを 意味す るo た だ し,
ぐ軸 John le aped the tu n n el.
が , 通常の 意味 に お い て は不可能 である こ とか ら,1le ap
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は thr o ugh を編入 しない こ ともわか る. また ,
胸 串T he bridge pie r ced the rive r.
とは い えない こ とか ら, pier c eは o ve rや a Lr O SSを 編入
しない こ と もわ か る o
clim bノa s c e ndJris e
姻 John climbed dow n the ladder. C- 1 .181
t171 串John as ce nded do w nthe stairs.
a sc end は , clim b とは 異な り , 義務的に uppを 含ん で い
ると考えられ るo た だ し ,
0.8J John a s ce nded ぐupl the m ountain side.
5
か ら, as c end は義 務的 な前置詞 の up を , 随意的 に編入
して い る こ と がわ か る. な お
f19ト キJohn a s c ended up .
の よう に , 副詞 の up ほ義務的 に 編入 され るo
倍oI T he pa ckage ro s e up the c o nveyor belt.
Cl 串T he package ro se the co nveyor belt.
官尊 T he ballo o nis rising ぐupj.
t23ナ T he pa ckage rose くupj on the conveyo rbelt.
倍ol, 軌か ら, rise は前置詞 up を 編入 しな い が , C2功, t231
にみ られ る よう に , 副詞 up を 編入は す るo
軸 John is climbing quietly.
但,9 John is a scending quietly.
鯛JL-John is rising quietly.
1妙, 缶酌ま, John が階段や は しご段 , 壁 , 板な どの 上 を
の ぼ っ てゆく こ とを意味す るの に対 し, 餌 に お い て ほ ,
そ の よう な こ とが 意味 されな い o こ の 場合 , John が 自
然 に 浮び あが っ て ゆく よ うな状態 を 示す こ と に なり , 意
味的 に ほ お か しな 文と な るo
de s c e ndノfall
de sc endノfallは , a sce工1dノrise に ま っ た く対応 して い
る.
伍71 John de sc ended くdow nj the stairs.
包領 水John des c e nded dow n.
缶gl John fell dow n the chim ney .
帥 串John fellthe chim ney.
O1 Jolm was falling くdo wnj.
t32J John fellくdo wnlthro ughthe chim n ey.
なお , sink は do w nくw a rdl を編入す る点 で ほ , fall
と同 じで あ るが , さら に fro mN P, つ ま り移動 の 起 点
亡s o u r cej をも含む点 で , それ と ほ 異な る ぐくdo wn ward
fro m so m eplace
,
I. した が っ て
f331 T he sto n ehas fin ally sunk.
は , 次の こ とを意味す るo
伽 -T he ston e ha sfin ally gone down fro m the
su工face .
r etu r mノr e e ede
return ほ ba ck を編入す るo た とえ ば , 次の 文を比較
して み よ o
脚 The ballreturn ed to Bill.
鮒 T he balle8 m eba ck to Bill.
た だ し
071 ヰT he ballr eturn ed ba ck to Bill.
と は い え な い こ とか ら , そ の 編入 ほ義務的 であ るo 一
諺 , re c ede は ba ck を編入す るが , そ の 意 味 は , Ego
ba ck, な い し
く
go ba ckw a rd
, で あ るo
鯛 T he m ole r e ced d into its hole .
く39J T he m ole w e nt backw ard intoits hole.
ち ょ うどこ れ と反対 の 副詞が , た とえ ば advan c e, pro-
c e ed などの 動詞 に編入 されて い ると考 え ら れ る. つ ま









e nte rノinfiltr ate
e nte rは , 前置詞 into , 副詞 in を共に編入す るo
鯛 John ra ninto the ho u s e.
く41 Jolm ente r ed the ho u se.
t421 Jolm ca me in .
脚 John e nte red.
infiltrate ほ 前置詞 into を編入す るが, 副詞を 編入 は し
な い .
く4胡 T he Co m m u nists entered into the c apital.
脚 T he Co m mu nists infiltr ated the c apital.
雌 牛T he Co m m u nists infiltrated.
e merge
これ は , 前置詞を 編 入す る こ とほ な く , 副詞 o utく
く
o ut
of N P,j を の み編入す るo
脚 John e m erged into the kitt二henくo ut of a
hiding pla c el.
arl S e
く
c o me up o ut of N P
,
を 意味す る と考え られ るot
幽 Pr ettylittle flo wer s ca m e up in the garde n.
脚 Prettylittle flo we rsar os ein the ga rde n.
く501 John ar o s e.
馳 John ca m e up o ut of wher ebe w as .
さきの rise と比 較 した場合 , arise ほ行為 の 起点を含
む と い う点 で 異な っ て い ると い え るo
した が っ て , まえ に述 べ た fallに 対す る sink の 関係
と同 じ こ と が , こ の ris eと arise の 関係 に もみ られ る こ
と に な る.
伍21 A tre e aro s e on that spot.
く531 A tre e ros e on that spot.
t521は , た とえ ば ,
t541 A tre e spr a ng o ut of the gr o u nd.
とい う こ と で あり , ゃ わ め て 自然 な文 であ るの に 対 し,
く53Iほ , た と え ば ,
t551 A tre e m oved upw ard .
とい う こ とで あ り , む しろ不 自然 な文セあ る くris e, 2 2,
2 3 と比 較 して み よj.
馳 T he ship s anlく S ud de nly.
t571 Tle Ship fellsuddenly.
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同じく自然性 と い う こ と に 関 して い えば , 前者 は きわ め
て 通常な現象であ るの に 対 し, 後者は , どち らか と い え
ば特異な現象である と い え ようo
leay e
く蛸 John left the ho u se二
こ こ に , 1e a v eは
く
go aw ayfr o m
, を意味 しよ うo ま た ,
醐 John left.
榊 串John left a w ay fr o mthe ho u se.
か ら, 1ea v eは a w ay fro mを 義務的 に編入 して い る こ と
が わ か る o
e S C ape
こ れ は , あ る場所か らの 移動を意味す る.
t61 John e s caped fro mthe co r n e r.
それ は , 表面上 fro m phr a se を もた ない 場合 に もい え
る.
t621John e sc aped into the garde n.
また , fro mの 目的語 は 内部を 有す るも の で な ければな
らない .
t631 John e sc aped fr o mthe ro o m.
伽 John e sc aped fro mBill.
伽 で ほ , Billが John を捕 え て い た とい う ような 状況 が
考 えられ るo さ らに , こ の 場合 , その 主語 が意志 に反 し
て拭 え られて い る こ と を意味 してや り , こ の 点で , さき
の e m e rge と は異 なる.
と こ ろで , 他動詞 を名詞化す るこ と に よ っ て , 次の よ
うな 文を 得 る こ とが で き るo
く651 T he building of s u ch high tow ers is
probibited.
しか し自動詞 の 場合に ほ , こ れ が不 可能 である .
t66J 串T he pier cing thr o ughthe sc reen w as an
u nfo r山n ate event.
と こ ろが , 次 の よう に い う こ と は で き るo
E67J T he pie r cing of the sc ree n w a s a n
u nfortu n ate event.
こ の こ とは , pierc e が thr o ugh を 編入 して い る場合 に
紘 , 他動詞 と同 じ働きをす る こ と を示 して い るo -
れ は , ま た , 名詞化 の 際 に あ らわ れ る of は , 他動詞そ
の もの の 基底 に あ ると い うよ り , む し ろ変形に よ っ て 導
入 され るもの と 考え るべ き こ とを 示 してい るo な ぜ な
ら , pie r c eがそ の 基底 に 含 ん で い るの は thr ough で あ っ
て , of で は ない か らで あるo
S
わ れ わ れ は , 次 の よう に い う こ と が で き るo
く1 T he baby is e ating c e re al.
く2I T he baby is e atin g a m a rble .
しか し, も し
く31 The babyis e ating,
の よ うに い う な ら, こ の 場合赤ん坊が食 べ て い る も の
ほ , 大理石で はなく , 明 らか に なん らか の食 べ 物 で あ
るo よ っ て , e at は , た とえば F O O Dの ような 素性を
有す る名詞を編入 して い ると考 え る こ とが で き るo しか
も, 随意的 な もの を 随意的 に 編入 す る. e at の諾 い 項目
エ ン トリ - は 次の よ う に な るo
く4, ノe at,in e nv エし賀些l
だか ら,
t51 I kn e w thatJohn w a seating at five o
,
clo ck
beぐa u S e工 sa whim e ating fo od at that m o-
m e nt.
く6I 工kn e w that John w as e ating fo od at 5
o
,
clo ck be c au se工 s aw bin e ating at that
mo ment.
の よう に い う こ とは で き るが , 次 の よう に い うこ とほ で
きな い o
けJ ホI kne w that John w a s e ating at 5 o
,
clo ck
be ca u s e工 s a wbin e ating dirt at that m o一
皿 ent.
く81 串I kne w that John w a seating dirt at 5
o
,
clo ck be ca u s e工 s aw bin e ating at that
m o m e nt.
同 じく ,
ぐ91 John driv es.
紘 , 一 般 に は
く101 John driv es a n a uto m otive vehicle .
を 意味す る. しか し , 次の よ うに もい う.
tll John drives te a m s of ho rs es.
した が っ て drive は , た と えば M O BI L Eの ような素性
を有す る名詞 を編入 して い ると い え ようo
f121 John drinks.
こ れは , ふ つ う
く131 John drinks alc oholic beve rages.
を 意味す るが ,
L
,
ll-1 John drinks thr e e glas se s of milkeve ry
day .
と い う こ と もで き るo こ の 場 合 血ink は, た とえば LIQ-
U I D6 の よ うな素性 を有す る名詞を編入す る と い え よ
う.
な お , こ れ らは , 目的語削除 くobje ct deletio nl
7
と よ
ばれ て い るもの で あ るo 編入 と削除 と の 関係 に つ い て
ほ , くわ しく考察す る必 要が あ るが , こ こ で は , こ の 問
題 に ほ 立 ち い らな い こ と に す声.
t151 T hatfish stinks .
こ れ は
姻 T hatfish s m ells bad .
と い う こ とで あ り , しか も
B71 ヰT hatfish stinks bad.
と は い え な い か ら, stink は,形容詞 bad を義務的 に 編
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入 して い ると い え る o こ の 語 い 項目 エ ン トリ ー は
胸 J
,
stinkノin env -..ーIY R
D
q
の よ うに な る.
次 に 牡9l, 但olを 考 え て み よう o
a91 T he kitche n s m ells fin e.
r201 T he kitche n s m ells bad.
こ こ で , も し
C21I T he kitche n s m ells .
と い う な ら, それ は , r20lの 意味で しか ない o こ の こ と
は , s m ell が bad を随意的 に 編入 して い ると考 え るこ と
が で きるo
但21 ノs m e11ノin e nv 一斗く些 J
4
一 般 に は , あ る範ち ゅ うが もう 一 つ の 範 ち ゅ うに よ
っ て支配 され て い る場合 , その 支配 され て い る範 ち ゅう
は , それを 支配 して い る範ち ゅう に 自由 に編入 され るo 8
い ま編入 をい い か えて , それ を語 の 意 味 の 拡 張 くex -
te n sio nj で あ る , とい う こ と もで き るo た とえば , ho rs e
が m ale ho r se の 意味で 用 い られ る とき , それ ほ m ale
を 編入 して お り , そ の 結 果 , 意味 の 拡張が な された と考
え る こ とが で き るo な お , こ れは , horse が m ale hor s e
に と っ て か わ ると い う こ とで もあ るo
こ れ まで , われ わ れ は , 動詞 が前置詞や副詞を , また
同 じく名詞 や形容詞を編 入す る例を み て きた が , こ こ で
は , その 他 の 例を と りあげてみ よ うo
前置詞はその 目的語 を編入 しう るo
く1 T he childr anin .
く21 John c a m e alo ng .
こ れは , それぞれ , た と えば
く31 T he childr a ninto aho u s e.
t41 John c am e withu s.
と い う こ とで あり , こ の 場合 , 前置詞 in, alo ng は , そ
れ ぞれ前置詞句 into aho u s e, wi 血u s に と っ てか わ る
もの と考え られ る.
また , 代名詞 be, she, it, w e は 定名詞句 に , o n e,
so m e血ing は不定名詞句 に , それぞれと っ てか わ るもの
で あり , そ こ に編入 が お こ な わ れ た と い うこ とが で きる.
く5う T he bird flew .
t51は , た とえば
t61 T he bird fle w fr o m s om epla c eto s o m epla ce.
と い う こ とで あり , 動 詞 fle w は , 前置詞句 fro m so m e-
pla ce tO SO 皿 epla ce を編入 して い るo こ の こ と は , と
く に fly, ju mp, r ollと い っ た移動を あ らわ す詞動ぐm o-
tio n al verbl の 場合 に み られ るo こ れ は , 移動動詞 が ,
典型的 に は 位置 の 移動をあらわすか らであ る.
けJ, く8lの よう に い う こ と ほで き るo
榊 He sold the bo ok.
く81 He rented the ho us e.
しか し
ぐ91 ヰHe s old the m a n.
く10J ホHe re nted Bill.
ほ不 自然 で ある こ とか ら, sell, 工e nt のよ うな動詞 ほ ,
間接目的語を編入ほす るが , 直接 目的語 を編入は しな い
と い え る .
tllj John do es n
,tlike to a sso ciate wi ththe fat.
こ れ ほ ,
亡1
LZI John do esn
,tlike to a ss o ciate wi th the fat
pe ople .
と い う こ と で あ り , 形 容詞 fat が名詞 pe o ele を編入 し
て お り , さき に述 べ た hors e の 場合 と ま さ に 適 で あ る.
く13j John is e ating the rabbit.
こ こ に お い て the rabbit は , m e at of the rabbit あ るい
は mate rial of the r abbit を 意味 し , こ の場 合 rabbit
は , m eat ある い は mate rial of を 編入 す る.
5
単 一 の語 い 項 目 く1exical ite ml それ自体 が , 基底 柾
お い て ほ , 複合 した 形態 くco nfigu r ationl を な して い る
と考え られ る場合があ るo そ こ で , 表面上 音声的 に 異 な
る項目間 に , 共通 な構造 を見 い だ す こ と に よ っ て , よ り
一 般 的な特質 を と らえ よ うとす るo 語 い 前 の 構造 とほ ,
そ の た め の ひ と つ の レ ベ ル な の で あ るo それ は , もは や
cho m sky な どの い う深層構造 よ り , い っ そう深く抽 象
的な構造 とな るo
た とえ ば
く1l 串He w alked o nfo ot as fa r asNo rwich. 9
は 逸脱文 で あ るが ,
く21 He w alked a sfa r asNor wieh .
く31 He travelled o nfo ot a sfa r a sNo rwich.
は正 しい 文で あ るo しか も, く21, く31は互 い に 書 きか え の
関係 に あ る. こ の 場合 , く1 が 逸脱文であ る の は , w alk
と on fo ot と が共存 しえな い か らで あ る. い ま ,く1lの 基
底構造を , ほ ぼく31の よ う に考 え るな らば , それ が , く21で
は w alkとな っ て , また , く31で はそ の ま ま tra vel on fo ot
と な っ て あらわ れた と い う こ と に な る.
1 0
こ の よう に , 単 一 語 い 項 目 w alk は, そ の 基底 の 構造
に お い て は , 複合形態 trav el on fo ot を な して い ると
い うこ とが で きる.
単 一 な語 い 項目が , その 基底で は , 比 較構文と同 じも
の を も っ て い るo
く41 pr efe rllike m o r e, da rkenノbeco m edarke r
o r be co m eda rk, e x c eedIbeくc om elgreater
tha n, beyo nd Ifu rther tha n, afterIlater
血a n, topノhighe st point, etc .
co m eノgo に 対応す る使役形 bringノtake を , c a u s e+
c o m eノc aus e+ go と考え るな ら, それぞれ , や ほ り共通
な要素を基底構造 ほ含む こ と に な る o ま た co m eノgo 自
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体 , 互 い に 共通な要素 を 基氏 に も つ と考 え,られ るもの で
あ るo 1 1
次 の ような , s ellノbuy と い う対 の 文を 考え てみ よ うo
t51 John bo ught a bo ok fro m Bill.
t61 Billsolda bo ok to John .
こ れ らに は , 主題 くthe m el の a bo ok が 起 点くso u r cel
Bill から着点 くgo alI
,
John - 移行 した とい う , 同 一 の
意味関係が認め られ , n の よう な語 い 前 の 構造を考え る
こ とが で き るo
1 2
m EN PコThe m eEtZM.ostsieosnsitn aljv e,bEF R O M
N Pコp pETO N Pコppコ Qu alifier
なお , s ell, buy の 語 い 項目 エ ン トiJ - は 次 の ようで あ
る o
V, Motio nal
はI I,s elllin en v F RO M Po sses sional
lbuyJin e nv TO
V, M otio n al
Po ss e ssio n al
さら に , strikelregard, 1ikelple a se.
く91 John strike s m e as po mpo u s.
tlOJ I regard John a spo mpou s,
tllJ Lucy like slilies.
fl
t
ZI Lilie sple a seLu cy.
e rgative な動詞 killと n o n- e rgative な動詞 die.
t13j He k illed the du ckling.
仙 T he du ckling died.
よ り深 く構造を と らえ る こ と に より , ある項目 とある
項目 とに 共通な要素を見い だ し, それ らを 関係づけ る こ
とが 可能 に な っ た結果 , い っ そう普遍的に言語塊象を記
述す る こ と が で き るよ うに な っ た o こ の 場 合 , それ ぞ
れ の 構造 の 共通 要素 以外 の 部分が , 編 入 され る こ と
に な る. つ ま り , w alkJItr avel o n fo ot で ほ o n fo ot,
prefe rノ1ike m o re.で は m o r e, bringノtake で は co m eノgo,
sellノbuy で は FRO MノT O が 編入 され て い る と い え よ
うo
い まみ て きた , w alkノtravelo nfo ot, prefe rノ1ike m o r e,
bringltake, c o m elgo , sellbuy, strikeJ
l
regard, killdie
は , 互 い に 対を なす相補的な関係にあり , こ れを , ひ ろ
く sup pletio n と よ ぶ こ と が で き るo
1 3
同 じ く名詞 の 例o
t15J a n a cqu ainta nc e
-
so m e o n ekn o w nto so m e
pa rticular per so nくsl
,
ノa str a nge r
t
s o m e on e
n ot know n to s om e pa rtic ular pe rs o nくsl
,
なお , こ れは , disju n ctive pair
14
と い わ れ るもの 一 般 に
つ い て い え る. た と えば , a ctor E. . .+ Hu m a nコIa ctr e ss
ト . .+Hu m an , + Fe m aleコ, c o wノbull, heノshe, her eノ
the re, m othe rJ
ldau ghte r, te a che rlpu pil.
trialE. . .+ Njノtry E. . .+ Vコ, drive rノdrive , そ の 他
多くの 派生形 とそ の 語根o
6
根底に おい て , あ る述語 くpr ediさateIイオ概念亡伽と必
要 とす る噴 くargu m e ntl が , 必ず しもそ の まま , 表面的
に 対応 して あ らわ れ ると い うもの で は な い o
bla m e ほ , 3項 述 語 く3-pla ce pr ediムatel で あり ,
the a cc u s e ,くSo u , cel, the defe nda nt くGo all, the of-
i
fen seくO bject o r T he m elを 要求す ると考 え られ るo
1 5
く1 T he boys bla m ed the girls fo rthe m e ss.
した が っ て , た と えば , 次 の ような 文
く21 T he boys bla m ed the girls.
く31 T he girls w er ebla m ed for the m ess .
ほ , そ の 根底 に
く41 T he boys bla m ed the girls for it.
仰 T he girls w e rebla m ed fo r the m e ssby
SO me One .
の ような文を考え る こ とが で き る. こ の 場合 , 前者は 聞
き手 が , すで に , 少女た ち の 受けて い る非難 の 対象が な
ん で あ るかを知 っ て お り , 一 方 , 後者は話 L手が , 非醸
して い る者 に つ い て不 明 で あ るか , あ るい は言 及 しな い
か で あ るo つ ま り , く2l, く31は , 実 はt41, t5ほ い う こ とで
あり , く2l, く3Iは , それぞれ fo rit, by s o m e o n eを含む
と考え る こ と が で き るo
t61 She slap ped the n au ghty boy.
糾 She kicked the n au ghty boy.
t81 S he kiss ed the n aughty boy.
slap, kick, kissほ , ふ つ う , そ れぞれ wi血 open上la nd,
with legsくo rfe etl, with both 1ips を 含ん で い ると考え
られ るo も し, 通常は 含 まれ てい る こ れらの 項が , 特殊
な もの を示す場合 に は , 次 の よう に表面的な形であ らわ
れ るo
ぐ91 S he slap ped the boy wi th her lefthand.
く10J S he kicked the boy with her ba r efo ot.
叫 S he kiss ed the boy wi 血 cho c olate -sm ea red
lips .
一 方は , 述語 が , あ る項 を ほ ん らい 含むも の で あ り
く6 , 7 ,8I, 他 方は , 聞き手 と話 し手 の 置か れた , あ
る状況を前提 と して 成 り た つ もの で ある く2 , 3jo
t
,
1ZI He tied his shoe strings .
く13J He tied the kn ot.
も の を 結ぶ と い う こ と が , さ らに 拡張 され て , tie ほ ,
fasten と 同じ よう な意味 に 用 い られ る よう に な るo
Ll.1- He tied his sho es .
s m e a rは , あ る物 の 表面 に , な に か どろ どろ した もの
を 塗り つ け る こ とを 意味す る o
く佃 He s m e a r ed m ud o n the fe nde r.
と こ ろ が ,
rlGI He s m e a red the fender withm ud.
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紘 , すで に t15Jとは 同義で な く , そ れは
t171 He co ver d the fe nde r withm ud .
と い う こ とを意味す るo こ の よう に , c o マerの 意 味 を
有す るa61で の 用 法は , 本来 の 用法 で あるt15Jの 拡張 され
た もの で あ ると い え る.
拡張 された用法 の tie, s me a rは , faste n, c o ve rの 意
味を 有す るが , もち ろ ん 本来 の 意味も含み もっ てい るD
こ の ような拡張 と い う概念 は , す で に 述 べ た よ う に く-
4j, 編 入 と け っ き ょ くほ 同質 の もの で あるo た だ し,
Fillm o r eは , こ の 拡張 と い う 概念を 用 い る こ と に よ っ
て , Gruber の い う編入 に 関す る , い く つ か の 問 温点を
解決す る こ とが で き ると い うo た と えば , さ きに 2 く10,
1 1 で 示 した 1e ap に , O V ER CO M Eとい う拡張用法を
与え る こ と に すれ ば , そ の 日的語はあ る障害物 で なけれ
ばならない と い う前提をも, また , 拡張用法 に お い て ほ
吻 He leaped the fen c e. く- 2 .7l
の よう に , ove r が 生 じない こ と をも同時 に 説明でき る と
す るo
最後 に , 編入 と前提 と の 関係 に つ い ての 問 題 が 残 る
が , こ れに つ い て は , 別 の 機会 に ゆず る こ と に す るo
く1972 . 91
注
1. pie rce ほ - -- -の 環 境 の も と に 生ず る , 位 置 の
くPo sitio n alj 移 動を示 す くMotio n all 動 詞 くV ぃ であ
るo T H R O U G HN Pほ 副 詞 , T 王i R O U G Hは 前 置詞 ,
く l ほ 随 意 的 な要素 で あ る こ と を示 すo
2 . 論 理 的 に は , 随 意的 要 素 が義 務的 に 編 入 さ れ る 場 合
も 考え られ る が , 実 際に は あ り え な い o
3 一 安 井 稔編 F 新 吉語 学 辞 典 E-nく研 究 社l, p , 304o
4
1 Fillm o r eく1970, p. 12 9lo
5 . く っ ほ 随 意的 で あ る こ と を示 す .
6 . La ngendo e nく1969, p p. 40ff.1 に よ れ ば , こ れ は ,
E2Penetr ableコ と い う こ と に な る o
7
. た と えば Lakoff く1970, p . 1 2 71 参照o
8. Grube rく1967, p. 9 8うo
9 , Ander son く1 9 6 8,.
1 0
. な お , く1 とく21か ら , w alk ほ o nfoot を 編 入 す る と
い う こ と が で き る o が , さ らに 深 く 本文 の よ う に 考 え
る な ら, く21 とく3.1 との 同 義 性 を も と らえ る こ とが で き ,
い っ そ う 一 般 性 を う る こ と が で き るJわ け で あ る o
l l. た と え ば Fillm ore く1 96 6l に よ れ ば , こ れ ほ , 請
者 に 関 す る 方 向 の 問題 と な る o
12. Ande rs o nく1971, p. 13 1う に よ れ ば , 次 の よ うに な
り t く5J, く6Jの よ う な形 ほ , e rgくativ el が , lo cくativeI
に 付 与 され る か , ablくativel に 付 与さ れ る か に よ っ て
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